


































































从 1978 年开始一直到上个世界 80 年代末，人们常常把这一
时期看作中国当代文学的黄金时代。 短短十年间中国当代文学
风起水涌，经历了从伤痕到反思，从寻根到先锋，从新 写 实 到 新
历史几大思潮。 其中，伤痕和反思文学中虽然已经具备了反封建
和反思现代性的双重意义但是由于后一种意义 并 未 的 到 彰 显，








找安身立命的根，想在被西方世界看作“他者”的境遇 中 找 到 自
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